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ABSTRAK 
Peran Auditor dan KAP semakin penting akhir-akhir ini 
dengan semakin banyaknya perusahaan yang go public. Dalam 
pelaksanaannya, perusahaan sebagai klien dapat melakukan 
pergantian KAP. Pergantian KAP dapat terjadi secara wajib karena 
adanya peraturan dan bisa pula secara sukarela. Jika pergantian KAP 
terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh pergantian manajemen, opini audit, kesulitan 
keuangan perusahaan, presentase perubahan ROA, reputasi auditor, 
dan ukuran klien terhadap pergantian KAP secara sukarela. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data yang digunakan ini adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa 
laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI tahun 2006-2011. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2011, dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Teknis analisis data menggunakan 
regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian manajemen, 
kesulitan keuangan perusahaan, dan presentase perubahan ROA 
berpengaruh negatif signifikan terhadap pergantian KAP secara 
sukarela dan hanya opini audit yang berpengaruh positif signifikan 
terhadap pergantian KAP secara sukarela. Sedangkan reputasi 
auditor dan ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pergantian KAP secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa 
reputasi auditor harus memiliki kepercayaan publik dan prestasi yang 
disandang auditor publik bukan atas nama besar yang dimiliki 
auditor tersebut, sebaliknya dengan ukuran klien di perusahaan besar 
memerlukan biaya awal yang lebih besar untuk auditor baru. 
 
Kata kunci: Pergantian KAP sukarela, pergantian manajemen, 
opini audit, kesulitan keuangan perusahaan, presentase 
perubahan ROA, reputasi auditor, dan ukuran klien. 
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ABSTRACT 
Role of Auditors and KAP increasingly important these days 
with the increasing number of companies that go public. In doing so, 
the company as a client can make the turn KAP. The turn of the KAP 
can occur due to mandatory regulations and can also voluntarily. If 
changes occur KAP voluntary, the main concern is on the client side. 
Therefore, this study aims to examine and analyze the effect of 
management changes, audit opinion, financial difficulties, the 
percentage change in ROA, auditor reputation, and the size of the 
client to change the firm voluntarily. 
Research design was quantitative with the hypothesis. This 
type of data used is quantitative and qualitative data in the form of 
annual reports of manufacturing companies in the Stock Exchange in 
2006-2011. Object of study is a manufacturing company listed on the 
Indonesia Stock Exchange from the year 2008-2011, using purposive 
sampling method. Technical analysis of the data using logistic 
regression. 
The results showed that the change of management, financial 
difficulties, and the percentage change in ROA significant negative 
effect on The turn of the KAP voluntary and the audit opinion only 
significant positive effect on The turn of the KAP voluntary. While 
the auditor's reputation and client size does not significantly 
influence The turn of the KAP voluntary. This indicates that the 
auditor's reputation and the public must have confidence that carried 
the performance auditor on behalf of the public is not owned by the 
auditors, contrary to the size of a large company clients require a 
greater initial cost for a new auditor. 
 
Keywords: The turn of the KAP voluntary, management changes, 
audit oponion,financial distress, the percentage change 
in ROA,  auditor reputation, and client size. 
 
